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1 Ce bref  article  reprend l’étymologie de onze mots d’emprunt du persan moderne ou
classique,  turcs  ou  hindis,  en  offrant  des  propositions  convaincantes  mais  guère
novatrices  :  lubiå (l’A.  adopte  en effet  la  transcription nordique  å pour  le  ā persan)
« haricot », morq-e minå « une espèce d’étourneau, Minus polyglottus », tofang « fusil »,
amrūd « goyave », gorj « géorgiens », sastā « bon marché », sismuni « layette », *sōfta
« élève », gåv.miš « buffle », mou « vigne ». On retrouve également l’éternel débat sur les
deux homonymes xar « âne » et xar- « grand », ce dernier étant attesté dans des termes
tels que xar-magas « taon » ou xar-gāh « grande tente », et comme beaucoup d’autres
avant lui, l’A. reste perplexe devant xar-gōš « lapin, lièvre ».
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